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一、摘要
    本研究目的為探討國內圖書館數位化館藏
的建置內容、經費架構及使用情形，以了解現
況並檢討目前國內圖書館在數位館藏發展方面
的成效與缺失。研究結果顯示目前國內各大學
圖書館所購置的數位化館藏類型以線上資料庫
及光碟資料庫為多，其次為電子期刊及電子
書。涵蓋的內容主題範圍依序為社會科學類、
綜合類、自然科學類、人文藝術類及工程類。
數位化館藏購置經費90年度比89年度上漲約
3%，紙本期刊及視聽資料亦微幅上揚各
0.5%，致使圖書資料的購置經費有下降現象。
研究結果亦顯示大多數讀者知曉並使用
過圖書館數位化館藏，讀者使用情況大致良
好，遭遇困難時多數會向館員尋求協助，如遇
紙本與電子出版品並存時，讀者多數會優先選
擇電子出版品。圖書館數位化館藏的優點已深
受讀者重視及喜愛，對讀者的影響也不斷擴
大，包括改變了讀者的閱讀習慣及資訊尋求行
為等。經由研究結果發現，圖書館員所扮演的
專業角色漸獲讀者肯定，但圖書館仍有很多的
潛在讀者等待開發，許多使用者仍然不知道如
何使用數位化館藏，顯示圖書館數位化館藏的
推廣工作仍需繼續積極進行。
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the 
contents, costs and uses of digital collections in 
college and university libraries. Questionnaires and 
interviews methods were used to conduct the study 
and SPSS were used for data analysis.
The results reveal that the common types of 
the library digital collections are: online and 
CD-ROM databases, e-journals, and e-books. The 
subjects covered are: social sciences, general, pure 
sciences, art and humanities, and engineering. Data 
collected over the last two years reveal that library 
spending on digital collections is on the rise. The 
survey results indicate that the usage rates of and 
user responses about the library digital collections 
are satisfactory. However, many related issues are 
unresolved and the evaluation of digital collections 
needs ongoing concerns.
Keywords: Digital Libraries; Digital Library 
Collections; Digital Resources; Electronic 
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二、計畫緣由與目的
(一)、研究背景
  隨著資訊科技的進步以及社會的變遷，各
種類型的資訊急遽增加，尤其是網際網路興起
之後，數位資訊得以大量生產並快速傳播，使
用者可以容易地擷取、查詢及傳遞資訊，人類
獲知的途徑更形多元化。圖書館一向以擔任滿
足使用者資訊需求的角色自許，近年來在館藏
發展方面做了許多努力，一方面維持傳統媒體
的收藏，另一方面積極建立數位化的館藏資
料，不斷增加資訊的收藏數量與範圍，以達到
符合讀者需求的目標。
電子資源的發展對圖書館傳統作業產生
衝擊，其中尤以電子期刊的迅速成長，勢必對
圖書館的運作及未來館藏發展方向造成影響。
吳明德教授在其研究中指出，有 67.6%的大學
教師認為圖書館應積極收藏電子資源註1。臺灣
大學醫學圖書館對電子期刊使用情形進行調
查，結果顯示全文電子期刊使用的數據遠超過
紙本期刊許多註2。從以上研究可知，使用者對
數位化資訊有很高的接受度，圖書館數位化館
藏的重要性已不容忽視。
  國內圖書館在數年前即已陸續引進國外電
子期刊資料庫，並於民國87年9月成立「全國
學術電子資訊資源共享聯盟」（簡稱
CONCERT），協助各會員與資料庫廠商談判，
                                                      
註1 吳明德，「大學圖書館電子資源館藏發展之研究」大學
圖書館 3卷2期（民88年4月），頁12。
註2 林愉珊、張慧銖，「期刊使用率調查暨電子期刊館藏發
展之探討：以臺大醫圖為例」，大學圖書館 5卷1期（民
90年3月），頁84。
3以爭取有利價格及權益。教育部與國科會並於
民國88年底提出一項「協助大專院校圖書館引
進電子資源計畫」，針對電子期刊及資料庫的購
置經費，提供各校每一資料庫 30%的經費補
助。根據教育部顧問室的資料，民國89年補助
總金額為新台幣 31,743,000 元，共計補助 77
所院校；民國 90 年補助總金額增為新台幣
63,565,000 元，共計補助 120 所院校。根據此
數據反推計算，全國大專院校在89及90年度
至少花費將近新台幣3億元，此部份尚不包括
由國科會另外支應的「全國授權」（national 
license）的資料庫。前述的輔助經費因編列來
源懸而未決，教育部及國科會自91年度起已停
止該項補助。
  近年來國內外圖書館均面臨預算縮減與書
刊價格上漲的壓力，讀者需要的資料在深度與
廣度方面又較以往增加，使圖書館的空間與經
費運用更形捉襟見肘。如何在有限的資源下，
提昇館藏與服務的品質以滿足使用者需求，是
圖書館目前面臨最大的挑戰。圖書館原本期望
數位化館藏的建置能帶來解決問題的答案，其
理由包括：(1) 可以「使用權」（access）代替
「擁有權」（ownership）；(2) 可提供讀者更多
可使用的資訊；(3) 可以用比紙本出版品更便
宜的價格取得數位資訊；(4) 可提供讀者更方
便的利用管道。但事實情況是否如此？政府投
注相當可觀的經費加強國內各大專院校圖書館
的數位化館藏，所引進的數位資源是否豐富了
圖書館的館藏範圍及數量？圖書館花費在數位
資源的購置經費是否影響其他資料的購買能
力？所引進的數位資訊是否能滿足圖書館讀者
的使用需求？讀者使用數位化館藏的情況究竟
如何？這些都是二十一世紀圖書館所面臨的問
題，也是本研究意欲深入探討的重要問題。
(二)、研究目的
  本研究針對國內大學圖書館現有數位化館
藏的建置內容、經費架構及使用狀況進行探
討，目的為了解圖書館數位化館藏建置及使用
情形並分析成果及缺失，以做為未來加強圖書
館館藏發展的參考。具體而言，本研究主要目
的如下：
1. 探討大學圖書館數位化館藏的內容，包括種
類、數量及所涵蓋的學科主題。
2. 探討大學圖書館數位化館藏的經費編列情
形，包括經費來源及所佔圖書經費的比例。
3. 探討大學圖書館數位化館藏的使用狀況，包
括使用率、滿意度及使用者意見調查。
三、研究方法與實施步驟
（一）、研究方法
    本研究所採用的研究方法包括問卷調查法
及實地訪談法，問卷調查分為圖書館及讀者兩
部份。
圖書館問卷調查以 90 年度接受教育部補
4助 CONCERT 資料庫之 120 所大專院校為對
象，主要是蒐集國內圖書館數位化館藏內容的
相關資料，包括種類、數量、學科主題、經費
來源及所佔圖書館的經費比例。
實地訪談則於北、中、南、東部各地選取
接受補助金額最高的九所圖書館為訪談對象，
包括海洋大學、台灣大學、淡江大學、交通大
學、清華大學、中興大學、逢甲大學、成功大
學、東華大學。
讀者問卷調查部份以實地訪談的九所圖
書館為主，請各館協助在訪談之後於館內分發
問卷給讀者填答，希望藉由調查結果瞭解目前
讀者使用電子館藏的情況及意見。
（二）、實施步驟
    本研究分為下列六個步驟：
1. 蒐集並分析文獻：蒐集國內外相關文獻資
料，加以整理分析，以建立本研究之概念與
理論架構。
2. 設計圖書館與讀者調查問卷：參考國內外相
關文獻設計而成，圖書館問卷以調查數位化
館藏的內容及經費為主，讀者問卷則調查數
位化館藏的使用狀況，包括使用情形、滿意
度及意見。
3. 發放圖書館調查問卷：本研究以 90 年度接
受教育部補助 CONCERT 資料庫之 120 所
大專院校圖書館為調查對象，以郵寄的方式
發放問卷，共寄出 120 份，回收 75 份，回
收率為62.50%。
4. 實地訪談：圖書館調查問卷統計完成後，研
究者分別於北、中、南、東部各地選取接受
補助金額最高的九所大學圖書館為訪談對
象，主要目的為輔證問卷調查的數據。並請
各館協助後續的讀者問卷調查。
5. 發放讀者調查問卷：請訪談各館協助於館內
分發問卷讓讀者填答，每一個圖書館發放
100份，共發出900份問卷，回收856份，
回收率為95.11%。
6. 問卷統計分析：問卷資料回收完畢後，以「社
會科學統計套裝軟體-SPSS」進行統計分
析。實地訪談紀錄僅供參考，不列入統計分
析。
四、研究結果與討論
(一)、圖書館數位化館藏的內容
    根據圖書館回收問卷資料顯示，目前國內
各大學圖書館所購置的數位化館藏類型依序
為：(1) 線上資料庫 (98.67%)；(2) 光碟資料庫
(94.67%)；(3) 電子期刊 (85.33%)；(4) 電子書
(30.67%)。
各大學圖書館購置的數位化館藏所涵蓋的
內容主題範圍則依序為：(1) 社會科學類
(86.67%)；(2) 綜合類 (85.33%)；(3) 自然科學
類 (76.00%)；(4) 人文藝術類 (66.67%)；(5) 工
5程類 (65.33%)。
(二)、圖書館數位化館藏的購置經費
     國內各大學圖書館89年度購置圖書資料
的經費約佔圖書館購書總經費的43%，90年度
則為39%，下降約4%。89年度購置紙本期刊
的經費約佔圖書館購書總經費的37.5%，90年
度則為38%，微幅上揚0.5%。購置視聽資料經
費佔圖書館購書總經費的比例，89 年度為
5%，90 年度為5.5%，亦有微幅上揚的現象。
至於數位化館藏購置經費佔圖書館購書總經費
的比例，89 年度為 14%，90 年度為 17%，上
漲3%，是各種資料類型中漲幅最大的。
有關各類型資料購置經費比例的統計分析
詳見表1及表2。
表1   89年度及90年度圖書館各類型資料佔總經費比例的變動
年度 圖書 紙本期刊 視聽資料 電子資源 其他 總計
89年 43% 37.5% 5% 14% 0.5% 100%
90年 39% 38% 5.5% 17% 0.5% 100%
變動情形 下降4% 上揚0.5% 上揚0.5% 上揚3% 不變
表2   89年度及90年度圖書館各類型資料經費比例的變動
圖  書 紙 本 期 刊 視 聽 資 料 電 子 資 源 其  他
89年 90年 89年 90年 89年 90年 89年 90年 89年 90年
10%以下 1 2 1 2 40 42 20 13 5 10
10-19% 6 7 8 7 8 6 28 26 3 1
20-29% 9 13 17 14 1 1 12 15 0 2
30-39% 12 10 7 10 0 0 2 4 1 0
40-49% 12 6 12 7 0 0 0 2 1 0
50-59% 12 14 13 13 0 0 1 0 0 0
60%以上 11 8 4 7 0 0 0 0 0 0
圖書館
總數 63 60 62 60 49 49 63 60 10 13
6(三)、圖書館數位化館藏評估數據來源
    根據研究結果顯示，圖書館據以瞭解讀者
對於數位化館藏使用情形的方式以.「請資料庫
廠商提供數據」居多 (86.67%)，其次為「分析
圖書館主機的Log Files」 (33.33%)，「訪談讀
者」 (28.00%) 及「問卷調查」 (17.33%) 的方
式使用比例較低。
大多數圖書館 (86.67%) 表示會參考使用
統計數據決定是否續訂或停訂。
 (四)、圖書館數位化館藏的使用狀況
1. 讀者使用數位化館藏的動機
  由讀者問卷調查結果得知，有高達 90.4%
的受訪者知道圖書館有數位化館藏，使用過數
位化館藏的受訪者則為66.28%。讀者使用數位
化館藏的動機依序為︰(1) 撰寫報告或學位論
文 (86.76%)；(2) 對某主題有興趣 (49.94%)；
(3) 獲得新知 (32.68%)。至於讀者不使用數位
化館藏的原因則依序為︰(1) 較喜歡使用紙本
館藏 (48.38%)；(2) 使用困難 (22.02%)；(3) 不
知道圖書館有數位化館藏 (20.58%)。
2. 讀者獲知數位化館藏的管道及查詢工具
  根據讀者問卷分析結果，讀者獲知數位化
館藏的管道依序為︰(1) 圖書館網頁公告
（67.09%）；(2) 同學的告知（38.27%）；(3) 老
師的推薦（31.23%）；(4) 看到他人在使用
(27.26%)；(5) 館員的介紹 (23.83%) 等。至於
讀者查詢數位化館藏的工具則依序為︰(1) 圖
書館電子期刊目錄 (57.66%)；(2) 索摘資料庫
（52.43%）；(3) 搜尋引擎（51.53%）；(4) 電子
期刊聯合目錄 (43.78%)；(5) 書目資料庫
(40.9%)等。
3. 數位化館藏的可及性（accessibility）及可用
性（usability）
讀者指出數位化館藏最大的優點為「可線
上閱讀、下載、列印」(78.97%)，其次為「無
時空限制」 (75.94%)、「檢索容易」 (62.92%)、
「可全文檢索」 (50.8%)、「可同時檢索多種資
料」 (48.75%) 等。至於數位化館藏的缺點，
讀者則認為「欠缺回溯資料」 (39.3%)、「網路
傳輸速度慢」 (37.94%)、「資料多變不易控制」
(26.37%)、「需有電腦軟硬體設備」 (23.69%)、
「缺乏標準化」 (22.57%) 等是較嚴重的。
有 65.6%的受訪者認為圖書館所提供的數
位化館藏使用界面容易操作，認為不容易操作
的受訪者佔 34.4%。而讀者不滿意的項目當
中，以「說明或指示不夠清楚」居冠（55.61%），
其次依序為「顯示速度慢」(42.70%)、「操作步
驟繁瑣」 (30.81%) 及「錯誤率高」 (11.89%) 
等。
  有 82.16%的受訪者認為圖書館所提供的
數位化館藏使用方式很方便，但仍有17.84％的
受訪者認為使用受到限制，其中最大限制為「不
可使用個人磁片下載資料」（44.33%），其次為
7「列印要收費」（39.4%）及「限制使用時間」
（20.62%）等。
讀者使用數位化館藏所遭遇的困難大多
數來自「對電子館藏缺乏認識」(45.28%)，其
次依序為「不習慣在螢幕上閱讀」(37.8%)、「缺
乏時間探索」(36.08%)、「缺乏電腦設備」
(8.66%)、「網路資訊的不可靠感」(5.71%)、「對
新科技有恐懼感」(3.35%) 等。
4. 數位化館藏的使用狀況
  根據研究結果顯示，圖書館數位化館藏中
以線上資料庫使用率最高 (80.12%)，其次依序
為電子期刊 (69.08%)、光碟資料庫 (29.16%)、
及電子書 (13.11%)。在CONCERT所引進的資
料庫中，讀者所圈選使用率最高的資料庫前五
名依序為︰(1) EBSCOhost (25.3%)；(2) Web of 
Science (23.63%)；(3) ProQuest (16.95%)；(4) 
IDEAL (15.51%)；(5) Science Direct Onsite 
(14.56%)。
讀者使用頻率大致良好，每個月使用一次
以上者佔 40.46%，每星期都會使用者佔
32.16%，但幾個月才用一次的讀者也佔了
24.91%，顯示數位化館藏的推廣使用還有很大
的空間。讀者使用場所以「圖書館」為最多
(58.58%)，其次依序為「校園內其他地點」
(42.53%)、「在家裡撥接上網」 (33.10%) 及現
今最受年青人喜愛的「網咖」 (1.25%)。讀者
最常以「在電腦螢幕上瀏覽」的方式使用電子
資源 (46.19%)，其次依序為「列印」 (32.51%)、
「下載」 (17.04%) 及「e-mail回自己的信箱」
(4.26%)。
讀者在使用數位化館藏時如遭遇困難，會
不會向館員尋求協助？有 62.08%的讀者表示
「會」，原因是「可省時省力」、「館員較專業」、
「館員可提供適當的協助」、「需要帳號密碼」、
「怕破壞軟體」等。讀者表示「不會」向館員
求助的原因則包括「先問同學」、「參考圖書館
所編印的指示及說明」、「麻煩」、「不知找誰」、
「館員態度不佳」等。
5. 使用者意見及期望
有高達 97.40%的受訪者認為圖書館需要
提供數位化館藏的相關服務，項目包括「電子
館藏查詢方式指導」 (67.91%)、「在圖書館首
頁中提示電子館藏的最新消息」 (66.34%)、「在
圖書館目錄中顯示紙本館藏己有電子版之訊
息」 (64.19%)、「隨時更新電子館藏之網路位
址」 (42.47%) 等。
問卷結果也顯示，高達 98.70％的受訪者
表示未來會再使用數位化館藏，其原因為「容
易使用、方便快速」、「課業需要」、「內容新穎、
豐富」、「資訊數位化為未來趨勢」等。表示不
會再使用數位化館藏的原因則為「較習慣傳統
紙本資料」、「數位化資料內容不足」、「使用步
驟繁瑣」等。
8如遇紙本與電子出版品並存的情形，讀者
會做何選擇？有 62.33%的受訪者表示會優先
選擇電子形式的出版品。原因為「方便儲存、
列印、下載、查詢及傳輸」、「可快速取得」、「減
少紙張浪費」、「無須上圖書館」、「不佔空間」、
「列印品質較佳」、「可多人同時使用」等。但
仍有37.67%的受訪者堅持使用紙本資源，原因
不外乎「閱讀方便、不傷視力」、「不需電腦設
備」、「攜帶方便」、「不受網路速度限制」、「有
實質感」、「有親切感」、「保存容易」等。
  綜上所述，數位化館藏雖然仍舊有經濟問
題、保存維護問題、及使用權問題等議題等待
進一步探討，但數位化館藏的優點已深受讀者
重視及喜愛，對讀者的影響也隨著科技的日新
月異不斷擴大，包括改變了讀者的閱讀習慣、
改變了讀者的資訊尋求行為等。經由以上的研
究結果發現，圖書館員所扮演的專業角色已漸
獲讀者肯定，但圖書館仍有很多的潛在讀者等
待開發，有很多使用者仍然不知道如何使用數
位化館藏，顯示數位化館藏的推廣工作仍需繼
續積極進行。
五、計畫結果自評
本研究在數位化館藏建置內容部份，因未
請圖書館在填答時標明優先順序，致使結果相
似性極大，無法進行更詳細的分析，對於政府
投注了可觀的經費加強國內各大專院校圖書館
數位化館藏，所引進的數位資源是否豐富了圖
書館的館藏範圍及數量，所得答案有限。在調
查圖書館經費架構部份，由於大多數圖書館在
填答問卷時均無意透露額外經費補助來源及實
際金額，研究者又因時間與物力所限，無法對
所有CONCERT成員圖書館進行訪談求證，因
此對於圖書館數位化館藏經費來源的探討未能
達預期目的，但對於圖書館花費在數位館藏的
購置經費是否影響其他資料的購買力，初步得
到的答案是購置圖書資料的經費呈現下降的趨
勢，與國外現況有相當程度的吻合。
    本研究較具參考價值的部份，應在於數位
化館藏的讀者使用情況調查，過去國內對此問
題的研究較為缺乏，圖書館決策者及館員對於
讀者使用數位化館藏的情況，以及投注可觀經
費所引進的數位資訊是否能滿足讀者的使用需
求瞭解極為有限，也無從研究改善。本研究藉
由問卷調查搜集讀者的使用意見，分別就使用
數位化館藏的動機、獲知數位化館藏的管道及
查詢途徑、數位化館藏的可及性及可用性、讀
者的使用狀況、讀者的意見及期望等進行詳細
的探討，研究結果當有助於國內各大學圖書館
瞭解數位化館藏的使用情形，藉此分析引進數
位化館藏的成果及缺失，以做為未來加強圖書
館館藏發展的參考。
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